














本稿は辜鴻銘の最も初期の著作『尊王篇』（Papers from A Viceroy’s Yamen: A Chinese Plea for the 


























































































『尊王篇』（Papers from A Viceroy’s Yamen: A Chinese Plea for the Cause of Good Government and 
True Civilization in China）が書物の形で出版されたのは 1901 年のことである。40 歳まで著述を
世に出さないと決めていたふしのある辜鴻銘だが，この時まで全く沈黙していたわけではない。
辜鴻銘が書いた文章で最初に影響力が顕在したのは，1883 年に上海『字林西報』（North 























が『尊王篇』（Papers from A Viceroy’s Yamen: A Chinese Plea for the Cause of Good Government and 
















































































『尊王篇』には数篇の文章が収録されているが，まず，“Defensio Populi ad Populos: or the 




の三つにあると公言している，とする。その一，「民徳を高める」“The moral elevation of the 










 I ask him to show that these converts, men who have lost the faith of their fathers, who are 
bidden by their foreign teachers to have no sympathy with, if not to despise the traditions or 
memories of their own past history, who live isolated and as outcasts in the midst of their own 
race and people; that these men, when once the mere hope of pecuniary benefits and other 














 So far then is it from being true that the missionary enterprise in China is an intellectual 
movement, any one who will take the trouble to look into that mass of impenetrable darkness 
that goes under the name of missionary publication in China, can easily convince himelf that 
it is this mass of darkness that really makes the educated Chinese intellectually despise the 
foreigner; and when the educated Chinese see that this mass of darkness is being thrust upon 
the people with all the arrogant and aggressive pretentiousness of the missionaries on the 
one hand, and by the threat of gunboats on the part of the foreign Governments on the other 
hand, it makes him hate the foreigners with a hatred which only those can feel who see that 
all which they hold as the highest and most sacred as belonging to them as a race and nation, 





















DAY NOTES ON THE CHINESE QUESTION”の中で，辜鴻銘はキリスト教や宣教師たちの行
いについてさらに過激な表現をしている。
まず教義について，次のように記している。
 I have in these notes gone fully into this subject of Jesuitism because it is not the French 
nation alone whose soul is being eaten out, but all nations of the world to-day are being ruined by 
the deadening leprous influence of Jesuitism. The false imperialism of Great Britain and the man-
eating Kolonial Politik of Germany are but the bastard offsprings of Jesuitism and false democracy. 
I have called the Kolonial Politik of Germany a “deinotherion”, a terrible beast, now, this Jesuitism 





















































































































































 4）　『辜鴻銘論集』（薩摩雄次訳著　皇国青年教育協会刊　昭和 16 年）P225
 5）　上記『辜鴻銘論集』所収。
 6）　日露戦争期間中の 1904 年から 1905 年にかけて，辜鴻銘は一連の論文を「日本郵報」（Japan Mail）




 8）　林語堂の「辜鴻銘」という一文は『人間世』1934 年第 12 期に掲載されていたもの。『中華帝国的
最後一個遺老　辜鴻銘』（孔慶茂　張鑫編　江蘇文芸出版社　1996 年）P155




11）　Papers from A Viceroy’s Yamen: A Chinese Plea for the Cause of Good Government and True Civilization in 
China (Printed and Published at the North China Standard. Distributed and Sold by La Librarie Francais. 
Pekin. 1923) P31　なお，引用冒頭の“I ask him to show that these converts, men who have lost the faith 
of their fathers, …”は原文のまま。
12）　同上。P33
13）　同上。P115












GU HONG MING’s Recognition and Criticism of Christianity
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1  GU HONG MING and “尊王篇　Papers from A Viceroy’s Yamen”
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